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᳁ฬ 㪈㪏㪏㪐䋨᣿ᴦ㪉㪉䋩ᐕ㪈㪇᦬ 㪈㪏㪏㪐䋨᣿ᴦ㪉㪉䋩ᐕ㪈㪉᦬ 㪈㪏㪐㪇䋨᣿ᴦ㪉㪊䋩ᐕ㪌᦬ 㪈㪏㪐㪈䋨᣿ᴦ㪉㪋䋩ᐕ㪈㪇᦬ 㪈㪏㪐㪉䋨᣿ᴦ㪉㪌䋩ᐕ㪈㪈᦬ 㪈㪏㪐㪊䋨᣿ᴦ㪉㪍䋩ᐕ㪈㪈᦬ 㪈㪏㪐㪋䋨᣿ᴦ㪉㪎䋩ᐕ㪈㪈᦬ 㪈㪏㪐㪌䋨᣿ᴦ㪉㪏䋩ᐕ㪈㪈᦬ 㪈㪏㪐㪍䋨᣿ᴦ㪉㪐䋩ᐕ㪈㪈᦬ 㪈㪏㪐㪎䋨᣿ᴦ㪊㪇䋩ᐕ㪈㪈᦬ 㪈㪏㪐㪏䋨᣿ᴦ㪊㪈䋩ᐕ㪈㪉᦬ ᳁ฬ੹Ꮉ⽵ጊ ጊ⽵Ꮉ੹ຬ⼏⹏ᷦỈᩕ৻ ᷦỈᩕ৻⒌⟵ᙥ ⹏⼏ຬ ⒌⟵ᙥ␹⼱ᄢ๟ ⹏⼏ຬ ਥ੐ ೽ળ㐳 ␹⼱ᄢ๟㜞ᔒᄢੌ ਥ੐ ળ㐳 ੌᄢᔒ㜞㐳ળ೽ຬ⼏⹏ ብ℃ᣣᦺຬ⼏⹏㐳ળ೽ຬ⼏⹏㐳ળ೽ຬ⼏⹏ብ℃ᣣᦺ 㐳ળ೽㦖ᒾ↰࿷ ࿷↰ᒾ㦖᧛↰኎㗅 ਥ੐ 㗅኎↰᧛ຬ⼏⹏Ἇ⼱℉ቬ ળ㐳 Ἇ⼱℉ቬᣂᣣ⼱ฎຬ⼏⹏㐳ળ೽੐ਥᣂᣣ⼱ฎ⣁↰ႌᷕ ᘏᢎㇱ㐳 ᷕႌ↰⣁ຬ⼏⹏દ⮮㔕ቬ ᘏᢎㇱ㐳 દ⮮㔕ቬ㠽የዊᒫᄥ ⹏⼏ຬ 㠽የዊᒫᄥਃᶆ᪷᫮ ⹏⼏ຬ ਃᶆ᪷᫮ᰞ੗ᔘ⥝ ⹏⼏ຬ ᰞ੗ᔘ⥝ᬸข⚛ᒾ ⹏⼏ຬ ᬸข⚛ᒾਯ⑥૗੐ਥຬᆔℂ⋙ຬ⼏⹏ਯ⑥૗ᴡἑ⑲ᴦ ⹏⼏ຬ ᴡἑ⑲ᴦᰞ੗⢻⋙ ⹏⼏ຬ ᰞ੗⢻⋙૒䇱ᧁ᧲ᵗ ⹏⼏ຬ ૒䇱ᧁ᧲ᵗ㜞ፉཅฝⴡ㐷 ⹏⼏ຬ 㜞ፉཅฝⴡ㐷ᑝἑㅴ৻ ⹏⼏ຬ ᑝἑㅴ৻⇎਄ᭀ઄ ⹏⼏ຬ ⇎਄ᭀ઄ਃ᧛ᣣୃ ⹏⼏ຬ ୃᣣ᧛ਃ㪇⑔ጊ㤨┬ ⹏⼏ຬ ᘏᢎㇱ㐳 ⹏⼏ຬ ⑔ጊ㤨┬਄㊁⋧ᙗ ⹏⼏ຬ ਄㊁⋧ᙗ⑺ᐸ࿻⓹ ᐙ੐ ⓹࿻ᐸ⑺㐳ળ೽ർ᧛ᔀ ᐙ੐ ർ᧛ᔀ᧻ᧄ㗅ਸ਼ ᐙ੐ ᧻ᧄ㗅ਸ਼ᄢᷧᵏ┬ ᐙ੐ ᄢᷧᵏ┬㓷ᢥỈᄤຬ⼏⹏ᓧᔃ㐳ㇱᢎᘏ੐ᐙ㓷ᢥỈᄤᎹ᧛ᱜᐔ ᐙ੐ Ꮉ᧛ᱜᐔᲫ೑቟ሶ ᕺᗲㇱ㐳 Ძ೑቟ሶᓼᎹ⦟ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᓼᎹ⦟ሶ㠽የᵏሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ 㠽የᵏሶਃᶆᗲሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᕺᗲㇱ⹏⼏ຬ ਃᶆᗲሶᬸข⟤ベሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᕺᗲㇱ⹏⼏ຬ ᬸข⟤ベሶ૗ᄙੳሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ૗ᄙੳሶㄞ㉿ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ㄞ㉿ሶ૒⮮㕒ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ૒⮮㕒ሶ㜞ፉᐶሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᕺᗲㇱ⹏⼏ຬ 㜞ፉᐶሶේ⑥ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ේ⑥ሶ↰ਛኑሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᕺᗲㇱ⹏⼏ຬ ↰ਛኑሶ㊁᧛⧎ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᕺᗲㇱ⹏⼏ຬ ㊁᧛⧎ሶᰞ੗㍪ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᕺᗲㇱ⹏⼏ຬ ᰞ੗㍪ሶᦦᚒᦨሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᦦᚒᦨሶᴡ㠈ਭሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᴡ㠈ਭሶᰞ੗ḩᄈሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᰞ੗ḩᄈሶේ↰⨃ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ේ↰⨃ሶᐘ↰⽵ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᐘ↰⽵ሶධ㍳ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ධ㍳ሶਃቛ⮮ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ਃቛ⮮ሶᄢ↰ජሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᄢ↰ජሶ቟↰ᚱሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ቟↰ᚱሶዊ㊁ᅢሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ዊ㊁ᅢሶⷺ↰᭢ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ⷺ↰᭢ሶᄢୖᓼሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᄢୖᓼሶᎹፒᄙ⑧ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ Ꮉፒᄙ⑧ሶ᫜ᯅ⛋ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᫜ᯅ⛋ሶ㐳ળ೽㐳ㇱᢎᘏፄర㊁ർ ർ㊁రፄᓧᔃ㐳ㇱᢎᘏᐔᴦᎹ⍹ ⍹Ꮉᴦᐔຬᆔℂ⋙ਃ౻↰ን ን↰౻ਃ᧻᠜ፒጟຬ⼏⹏੐ਥຬᆔℂ⋙᧻᠜ፒጟ ੐ᐙᓂᧁ౎ ౎ᧁᓂᦺႌᶏᒄ㐳ળ೽ຬ⼏⹏੐ᐙᦺႌᶏᒄ ᭢⑲㣮㕌ຬ⼏⹏੐ᐙ᭢⑲㣮㕌 ᚓౕ⿧ർຬ⼏⹏੐ᐙᚓౕ⿧ർ ੐ᐙᓁትਅጊ ጊਅትᓁ㍤⟵ᚒਭ੐ℂ੐ᐙ㍤⟵ᚒਭ ᙗ␭┻ᄢຬ⼏⹏੐ℂ੐ᐙᙗ␭┻ᄢ ੐ᐙหบỈ㔕 㔕Ỉบห⧷ᄢේ᪀ຬ⼏⹏੐ᐙ⧷ᄢේ᪀ 㜞ቷ㗇㇊ຬ⼏⹏੐ᐙ㜞ቷ㗇㇊ ᅤ⇇ਅጊ੐ℂ੐ᐙᅤ⇇ਅጊ ㆏ᢥᴧൎ੐ℂ੐ᐙ㆏ᢥᴧൎ ੐ᐙ⾫ᵏ↰⩲ ⩲↰ᵏ⾫੐ᐙ㆐␹ౝᄢ ᄢౝ␹㆐ା⾫ἑᑝຬ⼏⹏੐ℂ੐ᐙା⾫ἑᑝ ੐ᐙ㇢㊀ᧄ⮮ ⮮ᧄ㊀㇢੐ᐙ଻⑼଻ ଻⑼଻੐ᐙ⑥ቬጊਛ ਛጊቬ⑥੐ᐙਭᱜጊᩙ ᩙጊᱜਭ੐ᐙኡᢎἏ Ἇᢎኡ੐ᐙᕏੌ↰ጊ ጊ↰ੌᕏ੐ᐙㇱᗲᕺሶ⑧นỈᷦ ᕺᗲㇱ⹏⼏ຬ ᷦỈน⑧ሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶᄈ༑⼱ ⼱༑ᄈሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶ⊓૒࿾⑔ ⑔࿾૒⊓ሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶ┻ᨋ☨ ☨ᨋ┻ሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶⴡ⟤㊀࿖ ࿖㊀⟤ⴡሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶፄ᪢⮮૒ ૒⮮᪢ፄሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶᢥ᫪ ᫪ᢥሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶ᳃ᨋ ᨋ᳃ሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶኡ㑐੗ ੗㑐ኡሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶ⊓⨃⼱༑ ༑⼱⨃⊓ሶ੐ᐙㇱᗲᕺሶ⽵ᄙᄈኅ ኅᄈᄙ⽵ሶ㐳ળ⹷ฬ₺ᅚ⑲ᢥ⷗ફ ફ⷗ᢥ⑲ᅚ₺੐ᐙ㆐␹ứ᧻ ᧻ứ␹㆐㓷ༀ੗੐ℂ੐ᐙ㓷ༀ੗ ੐ᐙቬႊᧁൎ ൎᧁႊቬᚓో᦬㚅੐ℂ੐ᐙᚓో᦬㚅 ੐ᐙᢎቬ᳗቞ ቞᳗ቬᢎ੐ᐙᶏବ઻ ઻ବᶏ
表５　福田会育児院の役職員の任免更迭一覧（1889年～ 1899年）
― 18 ―














































᳁ฬ 㪈㪏㪐㪐䋨᣿ᴦ㪊㪉䋩ᐕ㪈᦬ 㪈㪐㪇㪇䋨᣿ᴦ㪊㪊䋩ᐕ㪉᦬ 㪈㪐㪇㪈䋨᣿ᴦ㪊㪋䋩ᐕ䋱᦬ 㪈㪐㪇㪊䋨᣿ᴦ㪊㪍䋩ᐕ㪈᦬ 㪈㪐㪇㪋䋨᣿ᴦ㪊㪎䋩ᐕ㪈᦬ 㪈㪐㪇㪌䋨᣿ᴦ㪊㪏䋩ᐕ㪈᦬ 㪈㪐㪇㪌䋨᣿ᴦ㪊㪏䋩ᐕ㪍᦬ 㪈㪐㪇㪌䋨᣿ᴦ㪊㪏䋩ᐕ㪈㪈᦬ 㪈㪐㪇㪍䋨᣿ᴦ㪊㪐䋩ᐕ㪋᦬ 㪈㪐㪇㪍䋨᣿ᴦ㪊㪐䋩ᐕ㪏᦬ 㪈㪐㪇㪎䋨᣿ᴦ㪋㪇䋩ᐕ㪎᦬ 㪈㪐㪇㪎䋨᣿ᴦ㪋㪇䋩ᐕ㪈㪉᦬ 㪈㪐㪇㪏䋨᣿ᴦ㪋㪈䋩ᐕ㪉᦬ 㪈㪐㪇㪏䋨᣿ᴦ㪋㪈䋩ᐕ㪋᦬ ᳁ฬ੹Ꮉ⽵ጊ ฬ⹷㘈໧ ੹Ꮉ⽵ጊᷦỈᩕ৻ ฬ⹷㘈໧ ᷦỈᩕ৻᧛↰኎㗅 ฬ⹷㘈໧ ᧛↰኎㗅ฎ⼱ᣣᣂ ฬ⹷㘈໧ ฎ⼱ᣣᣂ⣁↰ႌᷕ ⹏⼏ຬ ℂ੐ ⣁↰ႌᷕ㠽የዊᒫᄥ ฬ⹷㘈໧ 㠽የዊᒫᄥਃᶆ᪷᫮ ฬ⹷㘈໧ ਃᶆ᪷᫮ᬸข⚛ᒾ ฬ⹷㘈໧ ᬸข⚛ᒾ૗⑥ਯ ℂ੐ ૗⑥ਯᴡἑ⑲ᴦ ⹏⼏ຬ ᴡἑ⑲ᴦ⑔ጊ㤨┬ ฬ⹷㘈໧ ⑔ጊ㤨┬⑺ᐸ࿻⓹ ⹏⼏ຬ ⑺ᐸ࿻⓹ᄤỈᢥ㓷 ⹏⼏ຬ ᄤỈᢥ㓷Ძ೑቟ሶ ᕺᗲㇱ㐳 Ძ೑቟ሶ㠽የᵏሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ 㠽የᵏሶਃᶆᗲሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ਃᶆᗲሶᬸข⟤ベሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᬸข⟤ベሶ૒⮮㕒ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ૒⮮㕒ሶ㜞ፉᐶሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ 㜞ፉᐶሶේ⑥ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ේ⑥ሶ↰ਛኑሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ↰ਛኑሶ㊁᧛⧎ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ㊁᧛⧎ሶᰞ੗㍪ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᰞ੗㍪ሶᦦᚒᦨሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᦦᚒᦨሶᴡ㠈ਭሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᴡ㠈ਭሶᰞ੗ḩᄈሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᰞ੗ḩᄈሶේ↰⨃ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ේ↰⨃ሶᐘ↰⽵ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᐘ↰⽵ሶධ㍳ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ධ㍳ሶਃቛ⮮ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ਃቛ⮮ሶᄢ↰ජሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᄢ↰ජሶ቟↰ᚱሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ቟↰ᚱሶዊ㊁ᅢሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ዊ㊁ᅢሶⷺ↰᭢ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ⷺ↰᭢ሶᎹፒᄙ⑧ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ Ꮉፒᄙ⑧ሶ᫜ᯅ⛋ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᫜ᯅ⛋ሶᒄᶏႌᦺ ℂ੐㐳 ᒄᶏႌᦺ㕌㣮⑲᭢ ℂ੐ 㕌㣮⑲᭢ർ⿧ౕᚓ ⋙੐ ർ⿧ౕᚓᄢ┻␭ᙗ ⹏⼏ຬ ᄢ┻␭ᙗ㇊㗇ቷ㜞 ℂ੐ ㇊㗇ቷ㜞ጊਅ⇇ᅤ ม੐ ጊਅ⇇ᅤൎᴧᢥ㆏ ⹏⼏ຬ ൎᴧᢥ㆏ᑝἑ⾫ା ⹏⼏ຬ ᑝἑ⾫ାℂઍ੐ℂ଻⑼଻ ଻⑼଻ᷦỈน⑧ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᷦỈน⑧ሶ⼱༑ᄈሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ⼱༑ᄈሶ⑔࿾૒⊓ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ⑔࿾૒⊓ሶ૒⮮᪢ፄሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ૒⮮᪢ፄሶ᫪ᢥሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᫪ᢥሶᨋ᳃ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᨋ᳃ሶ੗㑐ኡሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ੗㑐ኡሶ༑⼱⨃⊓ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ༑⼱⨃⊓ሶኅᄈᄙ⽵ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ኅᄈᄙ⽵ሶફ⷗ᢥ⑲ᅚ₺ ✚ⵙ ફ⷗ᢥ⑲ᅚ₺ൎᧁႊቬ ⹏⼏ຬ ൎᧁႊቬ㚅᦬ోᚓ ⋙੐ 㚅᦬ోᚓᷓἑ㓉ஜ ⹏⼏ຬ ᷓἑ㓉ஜ᪀↰ⴧᐔ ℂ੐ ᪀↰ⴧᐔർ᪯ㄑᣩ ⹏⼏ຬ ർ᪯ㄑᣩ㢚ᷧᣣ⥮ ⹏⼏ຬ 㢚ᷧᣣ⥮ᳰ↰ᣣ⋿ ม੐ ᳰ↰ᣣ⋿ਛጊᕏ㓉 ม੐ ⹏⼏ຬ ਛጊᕏ㓉⮮↰ᢥ਒ ม੐ ⹏⼏ຬ ⮮↰ᢥ਒ၳ↰㍪⬿ ม੐ ၳ↰㍪⬿ᨋᄈḩሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᨋᄈḩሶᣂጊን⾆ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᣂጊን⾆ሶ⍹Ꮉ⚛┬ ฬ⹷㘈໧ ⍹Ꮉ⚛┬ᦦᚒ␭Ḱ ฬ⹷㘈໧ ⹏⼏ຬ ᦦᚒ␭Ḱේ↰৻㆏ ฬ⹷㘈໧ ේ↰৻㆏૒⮮ㅴ ฬ⹷㘈໧ ૒⮮ㅴਃቛ⑲ ⹏⼏ຬ ਃቛ⑲੹੗౗テ ℂ੐ ੹੗౗テ᧛ᧁ⟵ᣇ ⹏⼏ຬ ᧛ᧁ⟵ᣇᰞ੗శ⪇ ⹏⼏ຬ ᰞ੗శ⪇ᩉ⼱ජઍሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᩉ⼱ජઍሶ㒙ㇱᄢⅣ ⹏⼏ຬ 㒙ㇱᄢⅣᷓ⼱㆏ᄾ ม੐ ᷓ⼱㆏ᄾ㑐㇍ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ 㑐㇍ሶ੹੗ᧃሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ੹੗ᧃሶ੐ℂຬ⼏⹏ᵏቬ੗₹ ₹੗ቬᵏਭᚒᵏᎪ ม੐ ਭᚒᵏᎪદ᧲⧐ொ ม੐ દ᧲⧐ொᑝỈ᭢ጪ ม੐ ᑝỈ᭢ጪ᧻ᐔ㗇⏴ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᧻ᐔ㗇⏴ሶᣂጊ㓷ᭉሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ᣂጊ㓷ᭉሶ૒䇱ᧁ⽵ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ૒䇱ᧁ⽵ሶ⼱ਭḩሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ⼱ਭḩሶ૗ᇚ⟤ሶ ᕺᗲㇱᐙ੐ ૗ᇚ⟤ሶᴡ㠈ኪᢥ ℂ੐ ᴡ㠈ኪᢥ㊁Ỉ㢚৻ ⋙੐ ㊁Ỉ㢚৻㜞ၔ⟵ᶏ ⹏⼏ຬ 㜞ၔ⟵ᶏᚑፉ⋿⥝ ⹏⼏ຬ ᚑፉ⋿⥝ጊ⑼ବᶏ ⹏⼏ຬ ጊ⑼ବᶏਛ㉿ᣣൎ ⹏⼏ຬ ℂ੐ ਛ㉿ᣣൎศ↰ቁ㆏ ⹏⼏ຬ ศ↰ቁ㆏ዊ㊁Ᏹ᣽ ⹏⼏ຬ ዊ㊁Ᏹ᣽੐⋙ຬ⼏⹏⧐㓐↰㚅 㚅↰㓐⧐
表６　福田会育児院の役職員の任免更迭一覧（1899年～ 1908年）
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臨済宗 西京相国寺町相国寺住職 大教正 荻野　独園
時宗 相模国藤沢駅清浄光寺住職 大教正 他阿　尊教
天台宗 近江国比叡山延暦寺住職 権大教正 赤松　光映
同 近江国坂本　西教寺住職 権大教正 率渓　考恭
臨済宗 西京　花園　妙心寺住職 権大教正 関　　無学
真言宗 大和国長谷　長谷寺住職 権大教正 守野　秀善
日蓮宗 甲斐国身延山久遠寺住職 権大教正 新居　日薩
時宗 東京浅草　日輪寺住職 権大教正 卍山　実弁
天台宗 下野国日光山　満願寺住職 中教正 修多羅亮榮
同 東京浅草　伝法院住職 中教正 唯我　韶舜
浄土宗 東京小石川　伝通院住職 中教正 福田　行誡
真言宗 紀伊国高野山金剛峰寺住職 権中教正 獅岳　快猛
同　宗 同　　　　　明王院住職 権中教正 高岡　増隆
同　宗 越後国蒲原郡国上村国上寺住職 権中教正 大崎　行智
天台宗 東京東叡山　寛永寺住職 少教正 松山　徳門
同　宗 西京大仏　妙法院住職 少教正 村田　寂順
臨済宗 駿河国安倍郡大岩村臨済寺住職 少教正 今川　貞山
日蓮宗　妙満寺派 西京二条榎木町妙満寺住職 少教正 坂本　日桓
時宗 甲斐国甲府　一蓮寺住職 少教正 武田　義徹





























































同　宗 下野国都賀郡出流　千手院住職 権少教正 吉堀　慈恭
日蓮宗　本成寺派 東京芝伊皿子町長応寺住職 権少教正 広　　日広
日蓮宗 西京妙顕寺町　妙顕寺住職 権少教正 福田　日曜
日蓮宗 上総国長柄郡茂原駅　藻原寺住職 権少教正 神保　日淳
時宗 西京　七条　金光寺住職 権少教正 河野　覚阿
天台宗 近江国三井　法明院住職 権少教正 桜井　敬徳
真言宗 相模国大住郡大畑村金剛頂寺住職 権少教正 五古　快全
浄土宗 東京芝公園地　宝松院住職 大講義 松濤　泰成
同　宗 遠江国中内田村　応声院住職 大講義 吉田　蕉巌
臨済宗 駿河国興津駅　清見寺住職 大講義 浄見　蓉嶺
曹洞宗 駿河国坂本村　林叟院住職 大講義 青島　興庵
真言宗 紀伊国高野山　洞雲院住職 中講義 林　　実成
臨済宗 東京府品川駅　東海寺住職 中講義 秋庭　圭窻
同　宗 遠江国山名郡二宮村　連福寺住職 権中講義 伊沢　紹倫
真言宗 備中国下道郡川辺村　蔵境寺住職 訓導 樹下　覚三
天台宗 東京浅草　伝法院徒弟 試補 室賀　竹堂
















　　入 会 申 込 之 事
一金
　　今般貴会ノ旨趣ヲ賛成シ加入致度候ニ付此
　　段申入候也
　　　　　　　　宿　所
　　明治　年　月　日
　　　　　　福　田　会　幹　事　御　中
資料：「叙勲之儀ニ付上申按　公爵毛利元昭母
　毛利安子」（『東京都庁文庫　東京都公
文』所収、東京都公文書館所蔵資料）、
1907年
 【付記】資料１．資料２．の翻刻にあたっては、
旧漢字を当用漢字になおし、読点を付
した。「福田会育児院設置條目」中の
証書式については横書部分は右から左
に書かれているのを左から右書きに改
めた。
　註
1）池田英俊はその著『明治仏教教会・結社史の
研究』刀水書房、1994年の中で、「維新期の仏
教を特色づける教会・結社の動向は、神仏分
離・廃仏毀釈における仏教各宗派の復興に向け
て、旧教団の『教会化』すなわち新たな宗団の
再編成を行うことにあった。具体的には仏教が
近代社会に対応して、壇信徒の教化法樹立と信
仰復興への組織的な営みとして捉えることがで
きる。」（98頁）とし、明治12年から22年にか
けて結成された教会・結社名を年代別にあげた
ものの中に「明治一二年　福田会　主唱者　新
居日薩・幹事　大崎行智・今川貞山・五古快
全・石原信如福田会育児院を創設」（108頁）
とあげている。
2）吉田久一『改訂増補版　日本近代仏教社会史
研究』吉田久一著作集第５巻、川島書店、1991
年、10頁
一　本部ハ院児養育ノ事務ヲ管理ス
一　凡ソ朝野ノ閨閣ニシテ本会ノ目的ヲ賛成実
行セント欲スル者ハ総テ会友トナルコトヲ
　　得
一　会友ヲ分テ名誉会友。永続会友。通常会友。
随喜会友トス
一　名誉会友ハ会長ニ於テ本会ニ功労アリ或ハ
淑徳令聞アリト認ムル者ヲ推薦スルモノト
　　ス
一　永続会友ハ会費トシテ一時ニ金二拾円以上
ヲ納メ終身本会ノ目的ヲ賛成スルモノトス
一　通常会友ハ会費トシテ一ヶ月拾銭以上又ハ
一ヶ年一円以上ヲ納メ本会ノ目的ヲ賛成ス
ルモノトス
一　随喜会友ハ随意ニ金員若クハ物品ヲ納メテ
本会ノ目的ヲ賛成スルモノトス
一　会友タラントスルモノハ入会申込書ニ永続
会友ハ金二拾円以上ヲ通常会友ハ一ヶ月拾
銭以上又ハ該期間ノ会費ヲ添ヘテ本会事務
所ニ差出シ会友証ヲ受クヘシ
一　会友ハ院児ノ養育ヲ管理シ連月講義演談ヲ
聴聞シテ身口意ノ徳育ヲ進メ且総会ニ出席
シテ意見ヲ提出スルコトヲ得
拝啓陳者今般朝野閨閣ノ賛成ヲ得テ福田会中ニ
恵愛部ヲ設ケ別紙趣意書ノ目的ヲ達シ申度候就
テハ何卒御入会被下度即チ規則摘要並入会申込
書相添此段奉希候
　明治　　年　　月　　日
  
  
　發起人  
  
  
  
　　　　　　　　殿
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